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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Dynamic Effects of the Nuss Procedure on the
Spine in Asymmetric Pectus Excavatum. Top, Diagram of thorax
viewed frombelow.EF indicates force that bar exerts on sternum.
R1 and R2 indicate counterforces that thorax receives from bar.
Bottom, R1 and R2 are transmitted to spine and work to bend it
toward left side. Bottom left,When spine bows to left side in pre-
operative condition, it is straightened by transmitted forces (red
oblique arrow). Bottom right,When spine bows to right side pre-
operatively, it is further bent to right side, increasing deformity.Center: From Reproducibility of Left Atrial Ablation With
High-Intensity Focused Ultrasound Energy in a Calf Model.
Site of high-intensity focused ultrasound ablation. Position of
the Epicor UltraCinch LP.
Right: From Stem Cells and Bronchial Stump Healing. Bron-
chial stump at 21 days. Perfect restoration of the mucosa and
bronchial wall (hematoxylin-eosin 203).er 2010
